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En Venezuela, uno de los requisitos para la obtención del título de pregrado es el cumplimiento de la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante 
de Educación Superior (2005), por lo que las universidades están en la obligación de ofertar proyectos orientados a satisfacer necesidades de la 
comunidad según el perfil académico. Para esto, los docentes deben brindar asesoría al estudiante y fomentar el trabajo colaborativo y 
cooperativo durante el diseño y ejecución de los mismos. Bajo estos fundamentos surge el presente estudio cuyo propósito fue analizar el uso del 
facebook como medio didáctico para la creación de comunidades de aprendizaje en el proyecto de servicio comunitario “Disposición planificada y 
adecuada en áreas de trabajo, usando el método de las 5S”, del programa de Ingeniería de Producción de la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado, Decanato de Ciencias y Tecnología.  La investigación es de tipo de campo descriptiva. La población estuvo conformada por 35 estudiantes, 
distribuidos en 7 espacios diferentes de aplicación. Los resultados mostraron colaboración de los estudiantes en la resolución de problemas de sus 
compañeros, intercambio de experiencias entre los estudiantes con mayor número de horas y los que se encuentran iniciando, cooperación en la 
redacción del planteamiento del problema, colaboración en la concepción de la logística a realizar con las comunidades. Asimismo, el Facebook como 
medio didáctico permitió organizar la información, conocer el avance de cada uno de los grupos, evaluar los conocimientos y habilidades con respecto 
al uso del método de la 5S, motivar y mantener el interés de los estudiantes en la realización del proyecto. Para finalizar, la interacción docente - 
prestadores de servicio comunitario, se realiza con mayor facilidad, frecuencia y fluidez, lo que facilita al tutor atender un mayor número de proyectos. 
 




In Venezuela, one of the requirements for obtaining undergraduate degree is the fulfillment of the Law Student Community Service Higher 
Education (2005), so the universities are obliged to offer projects to meet needs according to the academic community profile. For this, teachers 
should provide advice to the student and encourage collaborative and cooperative work during the design and execution of the same. Under these 
fundamentals the present study arises whose purpose was to analyze the use of Facebook as a teaching tool for creating learning communities in 
community service project "planned and adequate work areas, using the method of 5S" program Production Engineering of the Lisandro Alvarado 
University, Dean of Science and Technology. The research is descriptive type field. The population consisted of 35 students, divided into 7 
different areas of application. Results showed student collaboration in solving problems of their peers, exchange of experiences among students 
with more hours and those who are starting, cooperation in drafting the problem statement, collaboration in the design of logistics to do with 
communities. Also, the Facebook as a teaching medium allowed to organize information, learn about the progress of each of group, assess the 
knowledge and skills regarding the use of the method of 5S, motivate and keep the interest of students in the project. Finally, the interaction 
teacher - community service providers, is made easier, frequency and fluency, which facilitates the guardian attend a greater number of projects. 
 
Keywords: community service, teaching tool, Facebook, learning communities. 
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Hoy en día, la responsabilidad de las universidades va más 
allá de solo impartir, generar, difundir y aplicar conocimientos para 
la formación de futuros profesionales, debe concebir proyectos que 
permitan dar respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad, 
promoviendo un desarrollo armónico y sustentable en sus 
dimensiones sociales, culturales, económicas, ambientales y 
políticas.  
En este sentido, nace la responsabilidad social universitaria 
entendiéndose como:  
La articulación de la ética con la gestión de 
impactos que la organización universitaria genera 
en su área de influencia interna y externa, tomando 
como referencia los ejes transversales de su 
accionar, los mismos que están referidos a los 
campos: institucional, docencia, investigación, 
proyección y extensión, todos ellos con el soporte 
de un sistema integral de gestión (Arredondo, 
2009). 
 
Del mismo modo, Vallaeys (2011) explica que la 
responsabilidad social universitaria exige articular las diversas 
partes de la institución en un proyecto de promoción social de 
principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, para 
la producción y transmisión de saberes responsables y la formación 
de profesionales ciudadanos igualmente responsables.  
En base a lo antes expuesto, se establece la existencia de 
una relación entre la Universidad y la Sociedad, donde la 
universidad es un factor de transformación social que influye y 
transforma su entorno y por lo tanto debe tener una educación con 
pertinencia social, formando profesionales en las distintas áreas del 
saber, quienes con su accionar beneficien a la institución y la 
comunidad.  
En Venezuela utilizando la metodología de aprendizaje-
servicio se inserta el Servicio Comunitario del Estudiante de 
Educación Superior (SCEES), a través de la Ley del Servicio 
Comunitario del Estudiante de Educación Superior (LSCEES, 
2005), convirtiéndose en uno de los instrumentos legales para la 
inclusión del aspecto comunitario como parte del currículo de las 
carreras universitarias, lo que contribuye la formación integral del 
estudiante.  
En particular, en la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado (UCLA), específicamente en el Programa de Ingeniería de 
Producción, perteneciente al Decanato de Ciencias y Tecnología, 
siguiendo los lineamientos de la LSCEES y específicamente 
basándose en el Reglamento Interno de Servicio Comunitario del 
Estudiante de la UCLA, se promueve la formación de estudiantes 
con sensibilidad social, valores ciudadanos de convivencia, ética y 
responsabilidad social, además del desarrollo de habilidades para 
transferir conocimientos adquiridos, para ello se generan proyectos 
de acuerdo al perfil del Ingeniero de Producción  en pro del servicio 
y necesidades de la comunidad. 
 Uno de los proyectos existentes es el de “Disposición 
planificada y adecuada en áreas de trabajo, usando el método de las 
5S”, donde el estudiante aplicará el método con el objetivo de lograr 
lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y limpios para 
alcanzar una mayor productividad, mejor entorno laboral y evitar 
riesgos laborales, pudiéndose aplicar en empresas de bienes y 
servicios, hospitales, centros educativos, entre otros.  
Por otra parte, los docentes responsables del proyecto tienen el 
compromiso de brindar asesoría durante el desarrollo del mismo con la 
finalidad de orientar a los discentes durante cada una de las actividades 
a ejecutar y aclarar las dudas que pudiesen presentar, sin embargo, 
pueden presentarse dos situaciones que dificultan el proceso tutorial, la 
primera, al docente y estudiantes se les dificulta encontrarse 
presencialmente en un espacio definido por diferencia de horarios 
libres o segunda, el docente no maneja un proyecto sino por la 
demanda existente se ve en la necesidad de tener a su cargo dos o más 
trabajos.  
En este sentido, el docente debe buscar un espacio propicio 
para la interacción estableciendo horarios y puntos de encuentro que 
estén al alcance de todos, donde puedan interactuar los estudiantes con 
sus pares y con el docente, fomentando el trabajo colaborativo y 
cooperativo durante el diseño y ejecución de los proyectos, es decir 
el docente debe constituir, tal como señala Fidalgo (2014), 
comunidades de aprendizaje, un conjunto de personas que tienen un 
interés común, utilizando herramientas comunes en un mismo 
entorno. 
Bajo estos fundamentos surge la presente investigación que 
tiene como objetivo Analizar el uso del facebook como medio 
didáctico para creación de comunidades de aprendizaje en el 
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proyecto de servicio comunitario “Disposición planificada y 
adecuada en áreas de trabajo, usando el método de las 5S”, del 
programa de Ingeniería de Producción de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, Decanato de Ciencias y 
Tecnología.  
Es significativo resaltar, que como red  social, el Facebook es 
un espacio  de socialización  por  excelencia  dentro  de  Internet,  su  
mayor  fortaleza  y  lo  que  lo  hace  interesante  para  un  posible uso  
educativo de  carácter  colaborativo,  es su  alta  tasa de  penetración en 
la población mundial.  Efectivamente, Facebook cuenta hoy con más 
de 1490 millones  de  usuarios  activos  (Facebook,  2014),  siendo  
una  de  las  mayores comunidades a nivel mundial. 
Entre sus características más destacadas se encuentran, reúne a  
personas con  intereses  comunes  o fines  específicos,  su  acceso 
puede ser abierto, privado o secreto, cuenta con foro de discusión y 
calendario para publicar eventos y se pueden añadir, enlaces, fotos y 
videos, el muro es una  especie  de  cartelera  que  tiene cada  usuario  
donde  éste  y  sus  amigos colocan   los   mensajes, las páginas son   
creadas   por   usuarios   para   fines específicos también, como 
institucionales, centros docentes, o de página  web  de  una  
personalidad  por  ejemplo,  y  son  seguidas  por  usuarios interesados  
en  su  contenido.   
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente estudio sobre el uso del facebook como medio 
didáctico para creación de comunidades de aprendizaje en el 
proyecto de servicio comunitario estuvo ubicada en una 
investigación de campo de carácter descriptiva. 
La investigación de campo es definida en el Manual de 
Trabajo de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales 
(2006), como:  
El análisis sistemático de problemas en la realidad, 
con el propósito bien sea de describirlos, 
interpretarlos, entender su naturaleza y factores 
constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 
predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquiera de los paradigmas o 
enfoques de investigación conocidos o en 
desarrollo. (p.18) 
 
Del mismo modo, Muñoz (1998), define la investigación de 
campo como aquella: “…en las que la recolección de información 
se realiza enmarcada por el fenómeno de estudio. Se utilizan 
métodos exclusivos de estudio y se diseñan  estrategias para recabar 
información”. (p.9) 
Es por esto, que en la presente investigación se realizó un 
análisis sistemático del problema planteado y los datos se 
recolectaron directamente de los sujetos que conforman la 
población de estudio, para elaborar un análisis que permitió conocer 
la relación existente entre la situación que se plantea y las acciones 
o alternativas a proponer. 
El carácter descriptivo, tal como lo Balestrini (2002), 
buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis; lo que se podría decir, que su 
objetivo consiste en descubrir lo que existe con respecto a las 
conclusiones de la población. 
En este sentido, este estudio describirá el uso del facebook 
como medio didáctico para creación de comunidades de aprendizaje 
en el proyecto de servicio comunitario “Disposición planificada y 
adecuada en áreas de trabajo, usando el método de las 5S”, del 
programa de Ingeniería de Producción de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, Decanato de Ciencias y 
Tecnología. 
 
Población y Muestra 
 
La población es definida por Arias (2006), como “un 
conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 
para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
investigación” (p. 81).  
La población para la presente investigación, estuvo 
conformada por  , con una población conformada por 35 
estudiantes, distribuidos en 7 espacios diferentes de aplicación para 
el proyecto de servicio comunitario.   
En cuanto a la muestra, Egg (citado por Tamayo, 2000) la 
define como “El conjunto de operaciones que se realizan para 
estudiar la distribución de determinados caracteres en la totalidad 
de una población, universo o colectivo, partiendo de la observación 
de una fracción de la población considerada” (p.115). 
Dado que la población es tan limitada, ésta fue considerada 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Para la recolección de datos en la presente investigación se 
utilizó la técnica más adecuada para su análisis, es por ello, que se 
empleó  la encuesta, apoyada en un instrumento denominado 
 cuestionario. 
Según Hurtado (1998), el cuestionario es un instrumento 
que agrupa una serie de preguntas relativas a un evento o temática 
particular, sobre la cual el investigador desea obtener la 
información. Asimismo, es definido por Ruiz (1998), como un 
instrumento conformado por un conjunto de preguntas de 
naturaleza variada y expresadas en diferentes formatos a los fines 
de sus respuestas.  
En concordancia a lo anterior, se desarrolló un cuestionario 
el cual se aplicó a los 35 estudiantes con la finalidad de conocer la 
opinión de los estudiantes sobre el uso del Facebook como un 
medio de interacción didáctica en el desarrollo de las actividades 
del proyecto de servicio comunitario.   
 
Validez y Confiabilidad del Instrumento 
 
La validación del instrumento se basó en lo planteado por 
Ruiz (Ob. cit), “la validez trata de determinar hasta dónde los ítems 
de un instrumento son representativos del dominio o universo de 
contenido de la propiedad que se desea medir” (p.58), en tal 
sentido,  se realizó la validez de contenido, a través del juicio de 
expertos, conformados por docente especialistas en diseño y 
validación de instrumentos, quienes confirmaron la pertinencia, 
claridad y coherencia.  
Una vez obtenido el juicio de los expertos, se procedió a la 
reformulación del instrumento de acuerdo a las sugerencias y se 
determinó la confiabilidad del mismo; la cual según Ruiz (ob. cit), 
“se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las 
misma personas cuando se las examina en distintas ocasiones con el 
mismo test” (p.84). 
De esta manera, el instrumento fue sometido a un estudio 
piloto, aplicado a 10 sujetos, diferentes a la muestra de la 
investigación, pero que poseen las mismas características de los 
sujetos investigados. 
Los datos recopilados en la prueba piloto fueron sometidos a 
una prueba de consistencia interna mediante el método de 
confiabilidad Alpha de Cronbah, donde se obtuvo como resultado 
0.85, lo que permite indicar que presenta un índice de confiabilidad 





Luego de la aplicación del cuestionario se procedió a realizar el 
respectivo análisis de los resultados obteniéndose: 
1. El Facebook como medio didáctico permite la autogestión 
del tiempo, logrando mayor independencia y autonomía, 
debido a que la interacción se realiza fuera del horario de 
clase, principalmente los sábados o domingos los cuales 
no interfieren la planificación para estudiar o realizar 
trabajos de las unidades curriculares de la carrera de 
Ingeniería de Producción. 
2. De la misma manera, permite y facilita la comunicación 
bidireccional de los estudiantes prestadores de servicio 
comunitario con el docente y sus pares, haciendo que los 
estudiantes no sientan obstaculizado el avance de las 
actividades para la realización del proyecto, ya que 
consultan en cualquier momento en el grupo del chat o 
mandan mensajes por el Facebook permitiendo aclarar 
sus dudas en forma oportuna. 
3. La interacción de los grupos permite el desarrollo de 
proyectos colaborativos creando comunidades de 
aprendizaje, esto favorece el intercambio de información 
y fomentar la enseñanza y el aprendizaje. El estudiante 
aprenden sobre la experiencia de otros grupos a resolver 
problemas, toma de decisiones y se fomenta el 
aprendizaje colaborativo.  
4. La interacción continua permite el desarrollo de las 
actividades de cada proyecto, así como el éxito en la 
culminación del mismo en un lapso no mayor de cuatro 
(4) meses, los estudiantes, aunque trabajan a su propio 
ritmo, se sienten motivados a realizar las diferentes etapas 
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del proyecto con el propósito de describir sus 
experiencias, fomentando la discusión sobre alguna 
actividad ya realizada o por ejecutar. 
5. Los grupos de estudiantes al encontrarse en diversas 
comunidades, cuyas realidades son diferentes a la 
organización de una empresa, le permite internalizar la 
aplicación del método de las 5S, así como el manejo de 
personas, y al exponerlo en el grupo de chat Facebook 
cada integrante entiende que su realidad es diferente y por 
lo tanto el trato que deben otorgar a las personas son 
acorde al lugar donde se encuentran realizando el servicio 
comunitario.  
Con respecto al docente, la comunidad de aprendizaje 
formada utilizando el Facebook, le permite: 
1. Llevar un registro y seguimiento completo de los avances 
del proyecto de servicio comunitario, en caso de que un 
grupo no pueda ejecutar alguna actividad se comunica 
con el docente permitiendo conocer ¿Por qué no puede 
realizar la actividad?, ¿Cuáles son las causas que no 
permiten el avance? y reprogramar el cronograma de 
actividades.  
2. Conocer las experiencias de los grupos, así como las 
herramientas y técnicas que emplearon en la resolución 
de algún problema, permitiendo mejorar el desempeño de 
los demás grupos. 
3. Manejar varios proyectos al mismo tiempo, permitiendo 
abastecer la demanda por parte de los estudiantes del 
programa de Ingeniería de Producción que deseen realizar 
el servicio comunitario para el cumplimiento de la Ley 
del Servicio Comunitario del Estudiante de Educación 
Superior (LSCEES, 2005), y por ende el Reglamento 
interno de la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado.  
4. Evaluar los conocimientos en cuanto a la aplicación del 
método de las 5S en el lugar de trabajo, así como corregir 
de forma oportuna cada una de las fases de la aplicación 
del método, afianzando los conocimientos propios del 
programa. 
 
De lo anterior, se desprenden las siguientes conclusiones: la 
globalización del conocimiento fundamentado en el intercambio de 
experiencias empleando como medio didáctico el Facebook y 
fomentando la conformación de comunidades de aprendizaje para el 
desarrollo de proyectos de servicio comunitario, donde cada 
participante será un miembro activo en el desarrollo de las 
actividades de concepción y ejecución del mismo, produce cambios 
en el papel del docente responsable y el estudiante; el docente 
enseña y aprende de las experiencia de los estudiantes y el 
estudiante enseña y aprende de sus pares y del docente.  
Asimismo, se fomenta el aprendizaje significativo basado en 
la resolución de problemas dentro de diferentes contextos de 
aplicación, generando y propiciando la intervención espontánea de 
los estudiantes, el compromiso de cada uno de ellos en la resolución 
de problemas de su proyecto y de otros, fomentado la colaboración 
entre sus pares en la redacción del planteamiento del problema, así 
como en la concepción de la logística a realizar con las 
comunidades, permitiendo que los estudiantes con un número 
menor de horas se sustente en las experiencias de aquellos 
estudiantes con un mayor número de horas.  
Por otra parte, el Facebook por ser una red social permitió 
atender a todos los grupos de forma simultánea, sin que los mismos 
sientan una coacción al desarrollarse la actividad, sino más bien el 
proceso se realizó con la mayor facilidad, frecuencia y fluidez, ya 
que los mismos se sentían motivados a interactuar de forma 
informal con el docente y sus pares.  
Por último, el Facebook como medio didáctico permitió 
organizar la información, conocer el avance de cada uno de los grupos, 
evaluar los conocimientos y habilidades con respecto al uso del 
método de la 5S, motivar y mantener el interés de los estudiantes en la 
realización del proyecto, por lo tanto se recomienda el uso del 
Facebook como una herramienta de interacción aplicada a la 
administración de proyectos.  
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